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CEDARVILLE COLLEGE 
2000 Women's Softball Final Statistics 
(through 5/5/2000) 
Overall: 24-15 (.615) --American Mideast Conference: 15-9 (.625) 
Player AVG GP-GS 
. 421 39-38 
. 371 39-39 
.345 20-7 
.337 35-34 
.304 26-25 
.293 3 4-29 
.281 39-3 9 
.255 37-37 
.233 20-15 
.222 37-3 6 
.189 36-3 6 
.175 31-31 
.000 7-1 
.000 1-0 
AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Megan Petersen ..... . 
Becky Summers ... . .. . 
Michal Witt .. ,, . . . . 
Debbie Krick .. . . . , .. 
Ji ll Butz .. , . .. . .. . . 
Abby Stafford ... .. . . 
Bec ky Kozlowski .... . 
Beth Weaver . ... . .. . 
Sarah Tsermenga s . . . . 
El issa Morri son . . . . 
Sarah Bishop .... . . . 
Denaye Hilty ..... , . 
Natasha Boyce ... ... . 
Jul i e Bu r t . .. . . . 
121 30 51 10 
124 18 46 5 
29 6 10 2 
95 12 32 10 
56 10 17 0 
92 14 27 2 
128 25 36 11 
106 10 27 4 
43 6 10 0 
90 9 20 2 
90 12 17 3 
63 6 I l 3 
4 1 0 0 
1 0 0 0 
3 
2 
0 
2 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
r; 
0 
To t a ls .. .... . . .. , . . . . 292 39-39 1042 159 304 52 12 
Opponents .... . . ,, ... . 244 39-39 994 106 243 38 22 
0 17 
0 10 
0 4 
0 15 
0 7 
0 10 
0 11 
0 18 
0 3 
0 9 
l 6 
0 9 
0 0 
0 0 
67 .554 9 
55 .444 9 
12 .414 3 
46 .484 5 
17 .304 6 
29 .315 6 
53 .414 13 
33 . 311 6 
10 .233 1 
22 .244 9 
25 .278 11 
14 .222 5 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
l 13 
0 4 
0 11 
1 11 
2 5 
1 8 
1 21 
0 15 
0 6 
0 17 
1 18 
0 21 
0 3 
0 0 
l 119 383 . 368 83 7 153 
1 77 328 .330 37 5 206 
0 .462 
0 . 410 
0 . 406 
0 .369 
0 .391 
1 .340 
0 .350 
1 . 292 
1 . 244 
0 . 293 
0 .282 
0 . 235 
0 . 000 
0 . 000 
3 , 345 
0 .274 
1 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
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0 
0 
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1 
4 
1 
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5-7 
3-3 
3-3 
2-2 
2-3 
4-4 
1-2 
1-3 
1-1 
0-0 
4-5 
2-2 
0-0 
0-0 
9 26 28-35 
5 29 17-32 
31 61 5 .948 
225 31 4 .985 
2 0 1 . 66 7 
28 65 15 .861 
14 3 0 1.000 
10 0 1 . 909 
61 90 14 . 915 
244 19 3 . 989 
8 9 6 . 73 9 
81 4 7 3 . 977 
40 6 4 . 920 
H 6 5 . 815 
';, 4 0 1.000 
2 7 0 1 . 000 
767 348 61 .948 
750 339 55 .952 
LOB - Team (258), Opp (197). DPs turned - Team (4), Opp (11) . IBB - Team (1), Petersen 1. Picked off - Kozlowski l , 
Play er ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR ABB / Avg WP HBP BK SFA SHA 
Megan Petersen , ... . . 
Julie Burt. . . . . . .. 
Na tasha Boyce .... .. . 
Denaye Hilty . ... .. . . 
0.77 
3.65 
4.38 
4.40 
20-7 
0-3 
1-1 
3-4 
To tals . . .. . . . ... . . . , 1. 72 24-15 
Opponents. . . . . 3. 02 15-24 
30 
11 
2 
10 
25 
8 
2 
4 
24 
2 
1 
2 
5/1 
0/1 
0/0 
0/0 
39 39 29 6/1 
39 39 28 5/0 
0 180 . 2 127 43 20 
0 38.1 61 30 20 
0 8.0 12 8 5 
0 28.2 43 25 18 
17 181 
7 9 
1 2 
12 14 
20 
11 
2 
5 
13 
5 
0 
4 
0 255.2 243 106 63 37 206 38 22 
0 250.0 304 159 108 83 153 52 12 
1 
0 
0 
0 
672 
167 
34 
121 
. 189 
. 3 65 
. 353 
. 355 
1 994 .2 44 
1 1042 . 292 
9 
2 
2 
7 
3 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
20 5 1 
32 7 2 
PB - Team (11), Summers 11, Opp (9). SBA/ATT - Summers (17-31), Petersen (11-16), Hilty (2-7), Burt (1-5), Boyce (3-4) . 
Player C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Jill Butz .... .. .. .. , 
Natasha Boyce .. . . .. . 
Julie Burt . ... .... . . 
Beth Weaver .. . ... . . . 
Becky Summers .. . . .. . 
Elissa Morrison . . .. . 
Megan Petersen . .... . 
Sarah Bishop . . .. . .. . 
Becky Kozlowski . . .. . 
Abby Stafford ... . . . . 
Debbie Krick .. . .... . 
Denaye Hilty .. .. . . . 
Sarah Tsermengas ... . 
Michal Witt .. .. . . . . 
17 14 3 0 
9 ,5 4 0 
9 2 7 0 
266 244 19 3 
260 225 31 4 
131 81 47 3 
97 31 61 5 
50 40 6 4 
165 61 90 14 
11 10 0 1 
108 28 65 15 
27 16 6 5 
23 8 9 6 
3 2 0 1 
Totals ... . , . . .. .. .. . 1176 767 348 61 
Opponents .... .. . ,.. . 1144 750 339 55 
1. 000 
1. 000 
1.000 
.989 
. 985 
. 977 
.948 
.920 
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1 
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11 
0 0 
3 1 
1 4 
0 0 
17 14 
0 0 
11 5 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 5 
0 0 
0 0 
17 15 
28 7 
.750 
.200 
. 548 
.688 
.286 
.531 
. 800 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
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0 
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0 
0 
0 
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0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 14 
1 11 
0 2 
2 2 
5 29 
9 26 
The Automated ScoreBook 
overall Statistics for Cedarville College (through 5/5/2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 24-15 Home: 12-6 Away: 6-6 Neutral: 6-3 Conference: 15-9 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Megan Petersen .... • . .421 39-38 121 30 51 10 3 0 17 67 .554 9 1 13 0 . 462 1 1 5-7 31 61 5 .948 
BeckY Summers ....•.. .371 39-39 124 18 46 5 2 0 10 55 .444 9 0 4 0 .410 1 5 3-3 225 31 4 .985 
Michal Witt ......... .345 20-7 29 6 10 2 0 0 4 12 .414 3 0 11 0 .406 0 0 3-3 2 0 1 .667 
Debbie Krick ...•.. . . .337 35-34 95 12 32 10 2 0 15 46 .484 5 1 11 0 .369 2 1 2-2 28 65 15 .861 
Jill Butz •••..•. •.. • .304 26-25 56 10 17 0 0 0 7 17 .304 6 2 5 0 .391 0 2 2-3 14 3 0 1.000 
Abby Stafford ••...•• .293 34-29 92 14 27 2 0 0 10 29 .315 6 1 8 1 .340 1 2 4-4 10 0 1 .909 
BeckY Kozlowski ...•. .281 39-39 128 25 36 11 3 0 11 53 .414 13 1 21 0 .350 1 2 1-2 61 90 14 .915 
Beth Weaver ••....• . . .255 37-37 106 10 27 4 1 0 18 33 .311 6 0 15 1 .292 1 1 1- 3 244 19 3 .989 
Sarah Tsermengas .•.• .233 20-15 43 6 10 0 0 0 3 10 .233 1 0 6 1 .244 1 2 1-1 8 9 6 .739 
Elissa Morrison ... . • .222 37-36 90 9 20 2 0 0 9 22 .244 9 0 17 0 .293 0 4 0-0 81 47 3 .977 
Sarah Bishop ...•.. . . .189 36-36 90 12 17 3 1 1 6 25 .278 11 1 18 0 .282 1 1 4-5 40 6 4 .920 
Denaye Hilty .••••..• .175 36-33 63 6 11 3 0 0 9 14 .222 5 0 21 0 .235 0 4 2-2 16 6 5 .815 
Natasha Boyce • • ....• .000 9-3 4 1 0 0 0 0 0 0 . 000 0 0 3 0 .000 0 1 0-0 5 4 0 1.000 
Julie Burt ..•... . . • . .ooo 11-8 1 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 0 1.000 
Totals ....•.•..... • . .292 39-39 1042 159 304 52 12 1 119 383 .368 83 7 153 3 .345 9 26 28-35 767 348 61 .948 
Opponents •........ . . .244 39-39 994 106 243 38 22 1 77 328 .330 37 5 206 0 . 274 5 29 17-32 750 339 55 .952 
LOB - Team (258), Opp (197). DPs turned - Team (4), Opp (11). IBB - Team (1), Petersen 1. Picked off - Kozlowski 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Megan Petersen ... .. • o. 77 20-7 30 25 24 5/1 0 180.2 127 43 20 17 181 20 13 1 672 .189 9 3 0 2 14 
Julie Burt ......•.•• 3.65 0-3 11 8 2 0/1 0 38.1 61 30 20 7 9 11 5 0 167 .365 2 1 1 1 11 
Natasha Boyce .... . •. 4.38 1-1 2 2 1 0/0 0 8.0 12 8 5 1 2 2 0 0 34 .353 2 1 0 0 2 
Denaye Hilty •..... . . 4.40 3-4 10 4 2 0/0 0 28.2 43 25 18 12 14 5 4 0 121 .355 7 0 0 2 2 
Totals •••••.. .. .•. .. 1. 72 24-15 39 39 29 6/1 0 255.2 243 106 63 37 206 38 22 1 994 .2U 20 5 1 5 29 
Opponents .•.•.•••.•• 3.02 15-24 39 39 28 5/0 0 250.0 304 159 108 83 153 52 12 1 1042 .292 32 7 2 9 26 
PB - Team (11), Summers 11, Opp (9). SBA/ATT - Summers (17-31), Petersen (11-16), Hilty (2-7), Burt (1-5), Boyce (3-4) . 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for Cedarville College (through 5/5/2000) 
(All games Sorted by Fielding pct) 
Player C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Jill Butz •• .. •.•• .. . 17 14 3 0 1.000 0 0 0 0 0 
Julie Burt .•....•••• 9 2 7 0 1.000 0 1 4 .200 0 0 
Natasha Boyce ...• ... 9 5 4 0 1.000 0 3 1 .750 0 0 
Beth Weaver ....••... 266 244 19 3 .989 2 0 0 0 0 
Becky Swmners .•...•• 260 225 31 4 .985 1 17 14 .548 11 0 
Elissa Morrison ...•. 131 81 47 3 .977 0 0 0 0 0 
Megan Petersen ••••.• 97 31 61 5 .948 0 11 5 .688 0 0 
Sarah Bishop •••.••.. 50 40 6 4 .920 1 0 0 0 0 
Becky Kozlowski ••••. 165 61 90 14 .915 1 0 0 0 0 
Abby Stafford ..•...• 11 10 0 1 .909 0 0 0 0 0 
Debbie Krick •••....• 108 28 65 15 .861 0 0 0 0 0 
Denaye Hilty .•.• . ••. 27 16 6 5 .815 0 2 5 .286 0 0 
Sarah Tsermengas ••.. 23 8 9 6 .739 l 0 0 0 0 
Michal Witt ...... . .. 3 2 0 1 .667 0 0 0 0 0 
Totals ..••. .. ..• •. . . 1176 767 348 61 .948 4 17 15 .531 11 0 
Opponents •.••.•....• 1144 750 339 55 .952 11 28 7 .800 9 0 
